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Kehilangan gigi geligi dapat mengurangi estetik dan fungsi pengunyahan setiap
orang. Cara menggantikannya dapat menggunakan gigi tiruan lepasan, bahan gigi
tiruan yang banyak digunakan dalam kedokteran gigi adalah resin akrilik, resin
akrilik memiliki sifat mudah menyerap air sehingga dapat meningkatkan
kekasaran. Kekasaran permukaan resin akrilik heat cured meningkat ketika
direndam dalam pH yang lebih rendah. Kuah asam keueng merupakan salah satu
masakan aceh yang memiliki pH 2,83. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh perendaman resin akrilik dalam kuah asam keueng terhadap kekasaran
permukaan selama 2 hari. Spesimen pada penelitian ini berjumlah 10 buah dengan
bentuk persegi panjang berukuran 65x10x3mm. Setiap spesimen direndam dalam
akuades selama 24 jam untuk menghilangkan monomer sisa. Setelah itu,
dilakukan pegukuran kekasaran awal dengan menggunakan surface roughness
tester. Selanjutnya spesimen direndam dalam kuah asam keueng selama 2 hari.
Spesimen diukur kembali menggunakan alat surface roughness tester untuk
mengetahui kekasaran akhir. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan
uji t berpasangan. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan bermakna
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